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270 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ-НКВД–КГБ
последним служба Божа «Вызволения» и «Хресні страждання». Йдеться про
дві проповідницькі відправи, які написав Володимир Чехівський в середині
1920-х рр. «Визволення» та «Слово Хресне». Музику до них написали ком-
позитори  і  диригенти  з  Софійського  собору  Гайдай  і  Гончаров,  але  через
складність виконання вони часто не служилися. Текст відправи «Визволен-
ня» було опубліковано: Преловська І.М. Відправа Благовісника // Розбудова
держави. – К., 1996. – Ч. 1 (42) – С. 45–51.
№ 189
Витяг з протоколу № 138 засідання Трійки при
Київському обласному управлінні НКВС УРСР про
розстріл о. Костянтина Бутвиненка від 31 грудня 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1381
Заседания Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР
от 31 декабря 1937 г.
Верно: Секретарь Тройки АЛЬТЗИЦЕР
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 79.
Оригінал. Машинопис на бланку.
1  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
Дело № 15763 Киевского Облуправления 
НКВД по обвинению БУТВИНЕНКО 
Константина Кондратьевича 1891 г.р., 
уроженца с. Любча Ставищенского района
жителя г. Киева украинца священника 
УПЦ.
Обвиняется в том что являлся участником 
контр-революционной организации 
церковников. По контр-революционной
работе был связан с руководителями центра 
организации — архиепископами 
МАЛЮШКЕВИЧЕМ и КАРАБИНЕВИЧЕМ
ныне осужденными. Проводил антисоветскую
националистическую агитацию.
Содержится под стражей в Киевской 
тюрьме.
БУТВИНЕНКО
Константина
Кондратьевича –
РАССТРЕЛЯТЬ
Лично
принадлежащее
ему имущество —
КОНФИСКОВАТЬ
